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Feudalism was the previous economic system to the one ruling our lives now, capitalism. How and when did capitalism started 
has been a very discussed theme by many authors, classical and more recent authors. In this paper I will establish the context in 
which capitalism arosed, the motivations of the first capitalists, their business opportunities as well as the problems they face. 
Next to that I will study a case about a firm that rented the San Juan of Jerusalen Order commends in Navarre, which was settled 
in a feudal-capitalist transition system. Analyzing the accounts of this society we will see how the assets change from one hand to 
another through market, the same change the economic system suffered. I will also use the Theory of the Agency to check if the 
problems that seem so actual to us also affected the first enterpreneurs.
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El feudalismo fue el sistema económico anterior al que rige actualmente nuestras vidas, el capitalismo. Cómo y cuando surgió el 
capitalismo ha sido un tema ampliamente discutido por infinidad de autores. En este trabajo sintetizaré el contexto en el cual el 
capitalismo comenzó a florecer, las motivaciones de los primeros empresarios, sus oportunidades de negocio así como los 
impedimentos que la propia sociedad les impuso en multitud de ocasiones. Para ello utilizaré libros tanto de autores clásicos 
como actuales. A continuación realizaré un estudio de caso sobre la empresa arrendataria de las encomiendas de la Orden de San 
Juan de Jersusalén en Navarra, que se encontraba en una economía de transición feudal-capitalista. Analizando las cuentas de la 
sociedad veremos como los activos cambian de manos a través del mercado, al igual que lo va haciendo el sistema económico 
que rodea la vida de los actores económicos participantes. También aplicaré la Teoría de la Agencia al caso estudidado, para 
comprobar si los problemas que ahora parecen tan actuales también se presentaron a los primeros empresarios.
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